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Casa de la Ciencia
El “hogar” donde despierta la curiosidad
La Casa de la Ciencia se renueva. Este centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
situado desde 2008 en el Pabellón de Perú 
de la capital hispalense, quiere convertirse 
en un espacio de referencia en materia de 
divulgación para los colegios e institutos 
de la región.
En esta nueva etapa, iniciada el pa-
sado 20 de febrero tras la reapertura, las 
tres plantas que componen el centro se 
han convertido en un auténtico museo de 
divulgación científica. Más de 950 me-
tros cuadrados destinados a exposiciones 
temporales y permanentes sobre temas 
que van, desde la naturaleza, los grandes 
inventos de la humanidad, hasta activida-
des como las sesiones de observación e 
interpretación del universo, o los talleres 
temáticos.
Actualmente, en la zona central de 
este edificio de 1929 el visitante se en-
contrará con la muestra ‘Una autopista 
detrás del enchufe’, un apasionante reco-
rrido por la electricidad, su generación y 
distribución. Cedida por Red Eléctrica de 
España, las maquetas, pantallas explica-
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Este museo hispalense, que ha recibido más de 15.000 visitas desde su reapertura en febrero, cuenta 
con dos exposiciones permanentes dedicadas a los cetáceos y los invertebrados, una temporal sobre la 
electricidad y un extenso programa de talleres y actividades orientados a distintos públicos y materias.
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tivas, animaciones digitales, así como, 
las decenas de puestos interactivos per-
miten comprender qué es, cómo se gene-
ra, transporta y gestiona la electricidad. 
Y todo ello con el objetivo de ayudar al 
usuario a consumirla con eficiencia y de 
forma sostenible en el ámbito doméstico, 
en el industrial o en de los servicios.
Además, los aficionados a la fauna 
marina podrán disfrutar de una magní-
fica exposición cedida por el Museo del 
Los aficionados a la fauna marina podrán disfrutar 
de la muestra ‘La mar de cetáceos’, cedida por el 
Museo del Mundo Marino de Almonte
Fachada del antiguo Pabellón de Perú donde se ubica actualmente la Casa de la Ciencia. / Foto: Casa de la Ciencia
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Mundo Marino de Almonte (Huelva). En 
‘La mar de cetáceos’, gracias a la diver-
sidad de este tipo de especies con la que 
cuentan las costas andaluzas, se pueden 
conocer de primera mano los esqueletos 
originales y réplicas en resina a tama-
ño natural de especies como la ballena 
yubarta, el delfín, el zífio de Cuvier y la 
marsopa. Una oportunidad para aprender 
las diferencias entre peces y mamíferos, 
comprender cómo respiran o, por ejem-
plo, cómo funciona su sistema de orienta-
ción, similar al sonar que incorporan los 
submarinos.
Otras de las colecciones permanen-
tes presentes en la Casa de la Ciencia es 
‘Invertebrados de Andalucía’, con ejem-
plares del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. En nuestra región se han des-
crito en la última década centenares de 
especies invertebradas, que en su conjun-
to a nivel mundial representan el 70 por 
ciento de los 1,8 millones de especies de 
plantas y animales conocidas. Esto hace 
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del andaluz un caso especialmente rese-
ñable. No en vano el arco mediterráneo 
es uno de los puntos más importantes del 
planeta en cuanto a biodiversidad por su 
situación geográfica, su perfil geológico 
y su clima benigno. 
Por primera vez la capital de Anda-
lucía acoge una de las más completas 
colecciones de ejemplares reales de es-
ponjas, corales, arañas, cangrejos, es-
carabajos, lombrices, libélulas y otros 
insectos, muchos de ellos exclusivos de 
la naturaleza andaluza. Pero también hay 
lugar para el arte, como las 19 esculturas 
realizadas en bronce por el escultor José 
María Moreno; y la producción audiovi-
sual ‘Un viaje imaginario’, que recrea un 
itinerario desde el Estrecho de Gibraltar 
hasta las Sierras Béticas y que ofrece 23 
minutos de imágenes inéditas de algunos 
de los invertebrados más amenazados de 
Andalucía. En este sentido, en esta mues-
tra, junto a la biodiversidad, se ponen 
de manifiesto otros conceptos cruciales 
para la subsistencia de los invertebrados, 
como la taxonomía, la conservación y el 
valor de los endemismos.
De cara a próximas fechas, y dentro 
de su nutrido calendario de iniciativas, 
el Museo tiene previsto inaugurar próxi-
mamente ‘Geosevilla’. Una muestra que 
invita a explorar 540 millones de años a 
través de 1.700 minerales, 17 meteoritos, 
500 rocas y 3.000 fósiles procedentes del 
fondo del Museo de Geología de la Uni-
versidad de Sevilla, uno de los de mayor 
interés histórico, científico y didáctico 
de España.
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Asimismo, además de las exposiciones, 
el programa de la Casa de la Ciencia aco-
ge durante todo el año talleres, jornadas 
y campamentos impartidos por diferentes 
empresas, asociaciones e investigadores 
del CSIC. Este es el caso, por ejemplo, de 
la Asociación de Astronomía ‘Cielo de 
Comellas’, que el primer jueves de cada 
mes organiza, además de cursos de ini-
ciación a la astronomía, la conferencia 
‘El cielo del mes’. En esta se pone al tanto 
La exposición ‘Invertebrados de Andalucía’ recoge una de 
las más completas colecciones de ejemplares reales de 
esponjas, corales, arañas, escarabajos y otros insectos
‘Invertebrados de Andalucía’. 
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a los asistentes de los fenómenos astronó-
micos que podrán disfrutarse durante los 
siguientes 30 días.
Por su parte, la Asociación Micológi-
ca Hispalense ‘Muscaria’ colaboró en el 
pasado ‘Noviembre Micológico’. Un mes 
que integró exposiciones, actividades 
para niños sobre el mundo de las setas 
y los hongos, y hasta dos jornadas para 
degustar la riqueza y  variedad gastronó-
mica de estas especies.
En definitiva, la Casa de la Ciencia se 
ha reinventado con una oferta divulgativa 
renovada y de calidad que a buen seguro 
cumplirá las expectativas de pequeños y 
mayores. Una nueva andadura en la que 
el visitante ha de pagar un precio simbó-
lico para obtener su entrada, con precios 
que oscilan entre los 3 euros de la entra-
da general y el pase gratuito, para desem-
pleados, profesores, guías o menores de 
5 años.
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| ¿Dónde estamos?
| PROGRAMA DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2013
Exposiciones 
· Una autopista detrás del enchufe
  Hasta el 31 de octubre de 2013
· La mar de cetáceos en Andalucía
  Exposición permanente
· Invertebrados de Andalucía
  Exposición permanente
· GeoSevilla. Explora 540 millones de años
  A partir del 29 de mayo
Talleres 
· La química del amor
  Viernes de mayo y junio, 5 y 12 de julio, y 9 y 23 de agosto
· Arte con ciencia
  9 y 23 de mayo, y 20 junio
· Experimenta a conCiencia
  5, 12 y 19 de mayo; 2, 9, 16 y 30 de junio; 13 y 27 de julio; y 10 y 24 de agosto
· Aves urbanas
  4, 11 y 25 de mayo; 1, 8, 15, 22 y 29 de junio; 6 y de julio; y 3 y 17 de agosto
· Itinerario botánico urbano
  11 de mayo, 1 y 22 de junio, 20 de julio y 31 de agosto
· Un dinosaurio en la ciudad
  18 de mayo, 8 y 29 de junio, y 3 de agosto
· ARTinnata
  28 de junio
· Reutiliza tu ropa
  26 de mayo y 23 de junio
Otras actividades
· Campamento urbano de verano ‘Proyecto Búho’
  Del 24 de junio al 6 de septiembre
· Acampada entomológica
  17 de mayo, 14 de junio, 9 de julio y 9 de agosto
· Una noche en el museo Casa de la Ciencia
  Viernes previa cita
· Cuentacuentos científico
  4, 11 y 25 de mayo; 1, 8, 15, 22 y 29 de junio; 6 y 20 de julio; y 3 y 17 de agosto
· El cielo del mes
  2 de mayo, 6 de junio, 4 de julio y 1 de agosto
· Planetario. Próximamente
La Casa de la Ciencia se ha 
reinventado con una oferta 
divulgativa de calidad que 
cumplirá las expectativas de 
pequeños y mayores
 ‘Una autopista detrás del enchufe’. 
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